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摘要 
随着我国旅游业的持续快速发展，海岛旅游作为新兴的旅游业态，因其产品
的独特性和深度的体验性，受到越来越多游客的关注和欢迎，成为当前旅游市场
新的消费热点。平潭岛的面积在我国众多岛屿中居于第五位，在福建省属岛屿中
居于第一位，其地理区位优越、资源禀赋良好，发展旅游业具备较好的物质基础
和广阔空间。近年来，伴随国家开发平潭岛的战略部署深入推进，平潭岛旅游业
发展迎来了难得的历史机遇期；但由于起步晚、起点低，产业基础薄弱，目前平
潭岛旅游业发展仍面临一系列的困难和挑战。 
本文主要利用 SWOT 理论分析法，对平潭岛发展旅游业内外部因素进行系统
分析，在此基础上提出相应的建设性意见和对策举措，希望能够对促进平潭岛旅
游业开发和国际旅游岛建设有所帮助。本课题共五个篇章：首先导论章节介绍选
题背景与意义、国内外海岛旅游研究进展、研究方法和创新的地方等。第二部介
绍了与课题有关的基础理论，通过对海岛旅游相关概念及理论进行阐释，为平潭
岛旅游业研究提供相应的理论支撑。第三部分对平潭岛旅游资源概况、近年来的
发展成效及存在的问题进行论述。第四部分利用 SWOT 理论分析方法，对平潭岛
发展旅游业所面临的有利条件、不利因素以及发展机遇和外部威胁进行具体分
析。第五部分针对平潭岛旅游业发展现状实际，提出了加快平潭岛旅游发展的五
个方面的具体战略和对策措施。 
关键词：平潭岛；旅游业；SWOT 分析 
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Abstract 
 
With China's sustained and rapid development of tourism industry, island tourism, 
as an emerging tourism form, because of its uniqueness and depth of experience, it 
brings attention and welcome by more and more tourists, it becomes the new 
consumption hotspot of tourism market. Pingtan is the fifth largest island in China, the 
largest island in Fujian, for the superior geographical condition and rich in tourism 
resources,we have good material foundation and broad space to develop tourism 
industry. In recent years, along with the national development strategy deepened, 
Pingtan island tourism development ushered in a rare historical opportunity; But due 
to the late start, low starting point, the industry foundation is weak, the Pingtan island 
tourism development still faces a series of difficulties and challenges. 
This paper uses SWOT analysis method, supply concrete analysis both internal 
and external factors of the Pingtan island tourism development, corresponding 
constructive Suggestions and countermeasures, hoping to to promote pingtan island 
tourism development and the international tourism island construction. This topic is 
divided into five chapters: the introductory part introduces the background of topic 
selection and research significance, the literature review of island tourism, the method 
of research, and the innovative place.The second part introduces the basic theories 
related to the topic and explains the related concepts and theories of island tourism, 
and provides corresponding theoretical support for the tourism research of Pingtan 
island.The third part discusses the general situation of Pingtan tourism resources, the 
development results and existing problems in recent years. In the fourth part, use the 
SWOT analysis to analyze the advantages, disadvantages, development opportunities 
and external threats of the tourism industry in pingtan island.The fifth part aims at the 
actual situation of tourism development in Pingtan island and puts forward the 
specific strategies and countermeasures for speeding up the tourism development of 
Pingtan island.        
 
Key words：Pingtan Island；Tourism；SWOT Analysis 
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导论 
（一）研究背景和意义 
1、研究背景   
旅游业作为一门综合性产业，具有拉动效应大、产业带动性强等显著特征，
在促进经济社会发展，改善自然生态环境，提升百姓幸福指数，以及扩大国家对
外开放格局等方面发挥着举足轻重的作用。自上个世纪 80 年代以来，在社会经
济持续稳定发展的宏观环境下，我国旅游业迎来了发展的黄金机遇期，旅游规模
效益持续壮大。根据国家旅游局发布的统计数据，2016 年，我国国内旅游总接
待人数达到 44.4 亿人次，同比上年增长 11%；国内旅游总收入达到 3.9 万亿元，
比增 14%；入境旅游人数达 1.38 亿人次，比增 3.8%，其中外籍游客入境达 2814.2
万人次，比增 8.3%；国内居民出境旅游人数达 1.22 亿人次，比长 4.3%。①  
平潭岛区位条件独特，资源丰富，禀赋良好，旅游业发展潜力巨大、前景广
阔。2009 年 5 月 14 日，国务院印发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区
的若干意见》（以下简称《意见》），提出“在现有海关特殊监管区域政策的基
础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，
实施更加优惠的政策”,为平潭岛实现社会经济跨越发展提供了难得的历史机遇
和政策环境。②为贯彻国务院《意见》精神，2009 年 7 月底福建省委决定设立福
州（平潭）综合实验区，作为落实中央战略决策的具体举措。2011 年 11 月 18
日，国务院批复同意《平潭综合实验区总体发展规划》，平潭岛开放开发的构想
成为了国家层面的战略决策。2014 年 11 月 1 日，中央主要领导专程考察平潭岛，
指出“平潭最大的资源是生态和旅游，要好好保护旅游资源，建设国际旅游岛”，
为平潭旅游业发展指明了目标和方向。③2014 年 12 月 26 日，中国(福建)自由贸
易试验区获批成立，福建自贸区范围涵盖了福州、厦门及平潭岛的部分区域。2016
年 8 月，国务院印发《关于平潭国际旅游岛建设方案的批复》 ，明确要求将平
                                                        
① 中国政府网.http://www.gov.cn/shuju/2017-01/09/content_5158138.htm.2017-01-09. 
② 中国政府网.http://www.gov.cn/zwgk/2009-05/14/content_1314194.htm.2009-05-14. 
③ 国家旅游局网站..http://www.cnta.gov.cn/xxfb/jdxwnew2/201709/t20170924_840405.shtml. 2017-09-24. 
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潭建设成为“经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色、两岸同胞向往的国际
旅游岛”。① 
自 2009 年以来，随着综合实验区开发建设的步伐持续推进，平潭岛城市交
通等基础配套设施显著改善，闭塞落后的海岛面貌发生翻天覆地的变化，一个新
兴的现代海岛城市发展雏形初步呈现。但是受历史因素和客观条件的影响，平潭
岛底子薄、基础差、实力弱，要建设成为全国继海南岛之后的第二个国际旅游岛
和国际知名的海岛休闲旅游目的地，仍面临着自身内部系列问题和外部环境的严
峻挑战，要实现既定目标，还有很长的一段路要走，还要克服诸多的困难和瓶颈。
本文力图对平潭岛旅游业发展状况的进行深入剖析，系统梳理平潭岛发展旅游业
的有利条件和制约因素，探索海岛旅游开发和产业发展的新模式，研究提出相应
的发展策略和具体措施，为当地政府旅游发展实践提供参考借鉴，借此助力平潭
岛旅游产业发展。 
2、研究意义 
（1）从国家宏观战略层面来看，加快平潭岛旅游业发展，推动平潭综合实
验区、自由贸易试验区和国际旅游岛建设，其特殊意义体现在：有利于更好的促
进国家战略部署的落地实施，实现海洋产业的开放发展宏观愿景，以及打造海洋
强国等方面的目标定位。在国家“一带一路”战略布局下，特别是 21 世纪海上
丝绸之路建设过程中，平潭承担起了“海丝”旅游起点和对外开放门户的枢纽作
用；作为中国（福建）自由贸易试验区重要组成部分和国家综合实验区，平潭岛
在体制机制改革创新方面发挥先行先试作用；党的十八大报告明确提出了“提高
海洋资源开发能力、发展海洋经济、保护海洋生态环境、坚决维护国家海洋权益、
建设海洋强国”的战略目标。② 在这样的背景下，平潭岛肩负起了更新和更加重
要的历史使命。 
（2）从海峡两岸关系发展的层面来看，平潭岛具有得天独厚的对台区位发
展优势，平潭综合实验区“因台而设、因台而兴”，通过大力发展旅游业，建设
平潭国际旅游岛，构建两岸游客往来的自由化、便利化、常态化机制，对增强大
陆与台湾之间政治上的互信，把对台双向沟通、合作、交流向更深、更广的范围
                                                        
① 中国政府网. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/23/content_5101550.htm.2016-08-23. 
② 中国政府网. http://www.gov.cn/jrzg/2012-11/17/content_2268831.htm.2012-11-17. 
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和领域推进，以及更好地维护祖国统一大业等方面具有十分重大的意义。① 以旅
游业为对台合作的先导产业，促进两岸客流、物流、资金流、信息流等各方面的
交流往来，通过借鉴台湾在旅游资源开发、项目策划创意及品牌运营管理等方面
的先进理念和发展经验，努力将平潭国际旅游岛建设成为闽台合作的窗口、两岸
同胞宜居、宜业、宜游的共同家园。此外，通过发展旅游业吸引世界各个国家和
地区的游客前往平潭岛观光旅游、休闲度假，进而延伸出多样化的文化交流、商
贸往来、人才交流、项目投资、产业合作等各领域的互动，为深化对外开放合作
奠定坚实的民意基础，进一步提升国际旅游形象，把平潭岛打造成为国家对外开
放窗口的前沿阵地。 
（3）从平潭岛自身的开放方面而言，把旅游作为先导产业进行培育和进一
步扶持，不断推进平潭国际旅游岛的发展，可以利用和发挥旅游业关联性、互相
融合效应以及带动辐射功能，持续推动全岛范围内相关产业快速健康发展，提升
平潭综合实力，构建极具当地特色的产业体系，打造海岛旅游特色精品，使其成
为国家旅游形象的重要载体。② 另外，旅游产业具有依托生态、依赖环境和绿色
低碳等特点。推进平潭国际旅游岛的发展，有利于促进自然环境与生态资源的有
效保护、充分利用和长远发展，可以发挥平潭岛的资源和环境优势，对各类自然
遗产和文化遗产起到有效的保护作用，有利于在经济发展与生态保护二者之间形
成良好的互动和有效的平衡，创造海岛旅游经济可持续发展的优秀典范。 
（二）文献综述 
1、国外海岛旅游研究进展 
近年来，国外学术界对于海岛旅游课题的研究持续深入，探讨范围也越来越
广泛，基本涵盖了产业发展政策、资源评价分析、市场调查和营销策略、旅游活
动与海岛生态安全、自然资源科学利用与产业持续发展等问题。 
在海岛旅游政策研究方面，威廉（Willian1999）分析了菲律宾长滩岛旅游
管理体制，得出政府有效的监督管理是确保旅游经济效益最大化的重要因素。吉
伯特（2003）提出海岛持续发展的关键是依靠旅游部门制定和完善管理体系。 
                                                        
① 孙冬雪.将平潭打造成为两岸人民的共同家园[J].两岸关系, 2011(6):32-34. 
② 陈空清 刘永祥.对莆田滨海体育休闲旅游开发的认识与思考[J].黄山学院学报,2009. 
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在海岛旅游资源评价分析方面，威廉（Willian1992）等人就通过对海岛原
本的人类活动、生物资源以及资源环境等五十多个评价因子展开了分析并建立评
价机制，还结合发达国家海岛旅游发展经验对系统进行完善。摩根（Morgan1999）
等不仅分析海岛旅游资源的影响因子还进一步做出更为全面的评估，期待向游客
提供更加多样的旅游方式和娱乐措施。莉安娜（leona2001）等人通过对海岛交
通设施、资源以及自然环境的有效评估也获得当地政府的肯定。近年来，弗朗西
斯科（Francisco2010）等人结合海岛的经济效益、社会效益和环境保护等诸多
因素，针对西班牙海岛旅游可持续发展做出了详细的分析。 
在海岛旅游市场调研及营销策略方面，迪米特德斯（Dimitdos1999）以爱琴
海作为研究对象，提出有效的市场调研对海岛旅游的重大影响。迪亚斯等人
（Diaz2005）对游客消费情况进行充分的市场调研，提出市场细分的重要意义。
艾伯特等人（Abbott 2009）对东南亚国家出境旅游的人数开展统计，得出游客
考虑的重要因素是旅游海岛口碑及品牌的忠诚度。罗亚尔（Royle2010）调查斐
济以及马尔代夫等太平洋岛国的游客数量和旅游习惯，提出旅客率先考虑的是安
全与否。乔治等（George2011）对济州岛 2012-2013 年的月客流量开展了统计，
发现廉价航空可以吸引和扩大旅游市场需求。 
在海岛旅游的经济效益及社会效益方面，汉金斯（Hankins2001）通过分析
潜水项目给海洋生态环境造成的负面影响，提出了相应的管理保护措施。蕾
（Ray2005）通过分析社区和旅游二者之间的关系，认为协调发展会对海岛的旅
游业产生更加深远的影响。汉德（Hand2009）分析了台湾海岛在娱乐、交通、住
宿和休闲等方面的状态，提出生命周期对台湾海岛旅游经济效益的重要影响。路
易斯（Luis2010）则针对加里群岛的自然生态环境开展研究，在此基础上提出海
岛旅游将破坏生态系统结构，影响海岛物种平衡。 
在海岛旅游的可持续发展研究方面，戴维（David2002）提出海岛的邮轮项
目要严格控制废气排放并制定优质线路才能让海岛旅游业得到可持续发展。格莱
蒂等人（Grady2002）讨论了淡水资源稀缺影响海岛旅游可持续发展，可通过征
收淡水税来维持长期性的淡水供给。查尔斯（Charles2009）等就经济效益、社
会效益及环境保护等方面对海岛旅游持续发展提出建议。 
 2、国内海岛旅游研究进展 
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